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ABSTRACT 
This study examines the administrative reforms during the premiership of Tun Abdullah 
Ahmad Badawi. The public service, the country's largest bureaucracy, is saddled with 
many administrative problems which prevent it from effectively carrying out national 
development programmes. Its structure, systems and procedures need to be improved 
while the attitude and mindset of the public servants ought to be changed. The main issue 
is why public bureaucracy in Malaysia is not as efficient as that in developed countries, 
and why past administrative reforms did not produce the expected results. What were the 
perceptions of senior public servants of the administrative reforms during Abdullah's 
premiership? To facilitate understanding of the complex relationships between various 
elements in the public service, system analysis approach was adopted in this study. The 
new model comprises three additional elements: Outcome, Developed Malaysia and Great 
Society. Based on the conceptual framework, it was hypothesised that there is a significant 
relationship between administrative reforms and the government delivery system, and that 
integrity is significantly related to the government delivery system and administrative 
reforms. A quantitative research approach was used to test the hypotheses using data from 
450 respondents, selected randomly from among senior public servants in Putrajaya. 
Survey data was analysed using the Structural Equation Modelling approach with the help 
of AMOS version 16.0. Of the eight hypotheses tested, six were accepted and two 
rejected. The findings showed that only behavioural administrative reform has a 
significant relationship with the government delivery system while structural and 
procedural administrative reforms have vague and insignificant relationships with the 
government delivery system. However, with integrity as a mediating variable, the 
significance of such relationships improved substantially. The findings proved a 
significant relationship exists between integrity and behavioural administrative reform, 
and between integrity and the government delivery system. Integrity has a strong influence 
on administrative reforms and government delivery system improvement efforts. This 
study paves the way for further research on the influence of integrity on administrative 
reform, and in making integrity the core thrust in human capital development in Malaysia, 
especially in increasing the efficiency of public servants. 
Key words: Public bureaucracy, administrative reforms, government delivery system, 
integrity and public servants 
ABSTRAK 
Kajian ini menilai usaha-usaha reformasi pentadbiran ketika pentadbiran Tun Abdullah Ahrnad 
Badawi. Perkhidmatan awam merupakan birokrasi awam terbesar di Malaysia, sering menghadapi 
masalah-masalah pentadbiran, yang membuatnya kurang berkesan dalam menjana aktiviti-aktiviti 
pembangunan negara. Ia memerlukan proses penambahbaikan dari segi struktur, sistem dan 
prosedur, termasuk perubahan sikap dan minda di kalangan penjawat awam. Isu utama adalah 
tentang kenapa birokrasi awam di negara ini tidak efisien seperti yang terdapat di negara-negara 
maju, dan kenapa usaha-usaha reformasi pentadbiran sebelum ini tidak dapat memberi kesan 
positif yang diharapkan? Seterusnya, apakah persepsi pegawai-pegawai kanan kerajaan terhadap 
reformasi pentadbiran era pentadbiran Tun Abdullah? Bagi memudahkan kefahaman tentang 
hubung kait yang kompleks antara elemen-elemen dalam birokrasi awam, pendekatan analisis 
sistem telah digunakan. Model baru dalam kajian ini mengandungi tiga elemen tambahan iaitu 
Outcome, Malaysia Maju dan Masyarakat Agung. Berdasarkan kerangka konsep kajian, penyelidik 
telah membuat hipotesis wujudnya hubungan yang signifikan antara reformasi pentadbiran dengan 
sistem penyampaian kerajaan, dan antara integriti dengan sistem penyampaian kerajaan dan juga 
reformasi pentadbiran. Pendekatan penyelidikan kuantitatif telah digunakan bagi menguji 
hipotesis-hipotesis dengan data tinjauan dari 450 responden yang dipilih secara random, terdiri 
dari pegawai kanan kerajaan yang bertugas di Putrajaya. Data tinjauan telah dianalisis 
menggunakan pendekatan Structural Equation Modelling dengan bantuan perisian AMOS versi 
16.0. Dari lapan hipotesis yang diuji, enam diterima dan dua ditolak. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa hanya reformasi pentadbiran tingkahlaku mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
sistem penyampaian kerajaan, sementara reformasi pentadbiran struktur dan prosedur mempunyai 
hubungan yang kabur dan tidak signifikan dengan sistem penyampaian kerajaan. Walau 
bagaimanapun, dengan integriti sebagai variabel pengantara, signifikan hubungan tersebut 
meningkat secara mendadak. Dapatan kajian membuktikan wujudnya hubungan yang signifikan 
antara integriti dengan reformasi pentadbiran tingkahlaku, dan antara integiti dengan sistem 
penyampaian kerajaan. Integriti mempunyai pengaruh yang kuat ke atas reformasi pentadbiran dan 
usaha-usaha penambahbaikan dalam sistem penyampaian kerajaan di Malaysia. Kajian ini merintis 
jalan untuk penyelidikan selanjutnya tentang pengaruh integriti ke atas reformasi pentadbiran, di 
samping menjadikan integriti sebagai teras utama mendasari usaha-usaha pembangunan modal 
insan di Malaysia, khasnya dalam meningkatkan kecekapan para penjawat awam. 
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Bab 1 
PENGENALAN 
Dalam prakata kepada buku "The Malaysian Bureaucracy", Perdana Menteri Malaysia 
kelima, Dato' Seri Abdullah Ahmad ~ a d a w i '  pernah menulis, 
  ah manage men^ ins a subject r evy rele~yant to [he socio-econonzic developnienf of 
Malaysia. Public administration, in particular, is the vehicle for the planning and 
imnplen~entation of the Governnienf :s policies and programmes to develop this 
countvy. Vevy few works have heen done on this subject in [he pas( forty years 
since our Independence, lec~.rt of which by Malay,sian.? (Abdullah Sanusi, Norma 
dan Abdul Kuddus 2003, p. iii). 
Pandangan ini sebenarnya memberi cabaran dan motivasi kepada penyelidik untuk 
lnenulis dan lnenibuat kajian tentang birokrasi awam di Malaysia. 
Profesor Dr. Ahmad Atory ~ u s s a i n ~  (1998) dalam bukunya "Reformasi Pentadbiran Di 
Malaysia" menguatkan lagi minat penyelidik untuk terus men-jalankan penyelidikan dan 
memilih ta-juk ini untuk dikaji. Dalam bukunya, "Reformasi Pentadbiran di Malaysia", 
Ahmad Atory (1998). menyatakan bahawa: "Untuk nielaksanakan peranannya secara 
yang lebiti berkesrm dun dapat nie~t'ujudkan suatu itnpak ke afus pertumbuhan ekolzomi, 
r~zaka peranari birokrasi perlu distrukti~rkan set~zuln ~rntuk nzendokong srktor .nuasla 
sebagai jentera per(urr1blrhan (engine of growfll). Ini tidak sahaja men~erlukr~n perubalzan- 
perubahan struktur dun pro.red14r. tetapi juga perubahan-perubahan fingkahlaku dalam 
sistem sokongan birokrasi negara ill1 sendiri" (p. I). Pandangan Dato' Seri Abdullah dan 
' Dato' Scri AMullah Ahmad Dadawi, selepas ini dikcnal; sebagai "Dato' Ser~ Abdullah" sahaja 
' Profesor Dr. Ahmad Atory Hussain selepas ini dikenal~ sebagai "Ahmad Atory" sahaja 
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